
















8月7日 キャンプ砂防 III奥飛騨見学 10名
8月7日 飛騨地区観望会 80名
8月20日 大野郡教育研究会理科部会見学 7名
8月23日 rv27日 天体観測実習 13名


























行われました。 8月16日から 20日までの 5日間、洛東高校の 1、2年生8人と指導教員の
西村昌能教諭が、毎日花山天文台に訪れて熱心に観測実習を千戸、ました。天文台職員や大
学院生の指導のもと、 18cmザートリウス望遠鏡を用いた撮像観測と 70cmシーロスタッ
ト望遠鏡を用いた分光観測をイ示、ました。解析は主として分光観測データを用いて、太陽
自転速度や黒点磁場強度の測定、太陽フレアのスペクトルの時間変化について、三つに班
に分かれて行ない、最終日には成果発表会が聞かれました。また、冬休みなども利用して
更に解析を進め、 2005年3月に明星大学で開催された日本天文学会ジュニアセッション
でも発表が行なわれました。
(石井)
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